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講演者 : 白田 良晴氏(プレファクト株式会社代表取締役社長) 
司会者 : 董晶輝氏(東洋大学経営学部教授/センター研究員) 
14:15~14:25【休憩】 
14:25~15:25【特別講演】 
論 題 : 「タイを中心とした東南アジアにおける日本企業の海外展開事例」 
講演者 : 松尾 俊哉氏(トランスコスモス株式会社 海外事業統括 ASEAN 事業本部 
理事) 
司会者 : 董晶輝氏(東洋大学経営学部教授/センター研究員) 
15:25~15:35【休憩】 
15:35~16:50【 パネルディスカッション】 
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ウトソーシング）を提供している。国内に 60 箇所の拠点、31 カ国に 112 ヶ所の海
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  西澤昭夫氏（東洋大学経営学部教授／センター長） 
13:05～13:15【大学院経営学研究科長挨拶】 
  宮村健一郎氏（東洋大学大学院経営学研究科長） 
Ⅰ. 記念講演：スモールビジネスに関する最新研究と実務的支援 
13：15～13：55  




  司会者：董晶輝氏（東洋大学経営学部教授/センター研究員） 
14：00～14：40 
  論題：「中小企業におけるユーザー・イノベーションに関する一考察」 
  報告者：田中克昌氏（日本経済大学経営学部／大学院経営学研究科専任講師） 




  論題：「経営力創成研究センターの研究と成果」 
  パネリスト：幸田浩文氏（東洋大学経営学部教授／センター研究員） 
  パネリスト：柿崎洋一氏（東洋大学経営学部教授／副センター長） 
  パネリスト：小野瀬拡氏（駒沢大学経営学部教授／センター研究員） 
  コーディネーター：西澤昭夫氏（東洋大学経営学部教授／センター長） 
16：45～17：00【閉会挨拶】 






























































































































































を獲得し、2015 年 10 月には新三版の登録に成功し、新興市場での株式の上場を果
たした。また、姜加標氏は最近の日本のスマート・シティー構想についても関心を示
され、一戸建ての多い日本ではどのように機能させるに対して興味津々である。今後
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10 月 27 日～28 日に常葉大学にて開催された日本マネジメント学会第 78 回全国
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研究大会に参加し、当研究センターの外部協力団体の研究者と研究交流を行った。時
間と費用を節約するため、学会参加を機に開催校周辺にある企業を調査した。 
 
調査期間 
10月26日～28日 
 
調査メンバ  ー
柿崎洋一（副センター長） 
董晶輝（センター研究員） 
小椋康宏（センター顧問） 
 
調査報告 
10月26日午後に、大塚製薬袋井工場を訪問し、ヒアリング調査および工場見学を
行った。総務部の徳往氏より会社の歴史、経営理念、生産体制、海外事業展開、研究
開発、環境への対応、社会貢献事業などについて説明を受けた後、ポカリスエットの
生産工程を見学した。大塚製薬工場として1920年代に鳴門に創業され、点滴薬の生
産から開始し、現在も主力製品である。点滴の生産から開発されたポカリスエットの
普及努力から見られるように、大塚製薬は人々の健康に関わることを使命として企
業努力をしてきた。大塚しかできないことを極めるというスタンスはまさに選択と
集中による競争力向上の経営戦略につながるものと理解できる。10月27日と28日
は終日学会に参加し研究交流を行った。今大会の統一論題は「地域活性化と CSV―
産官学連携を中心に―」であった。27 日の午前中は静岡市役所の企画局長、地元の
有力企業鈴与ホールディングスの執行役員、法政大学の研究者により、地方活性化と
産官学連携の講演があり、午後には企業の経営者と研究者によるCSVへの取り組み
について報告され、ディスカッションが行われた。28 日は研究者による自由論題が
報告され、スモールビジネスに関連する報告で議論に参加した。この大会に参加した
ことで研究交流を深めることができ、当センターの研究の進展に寄与した。 
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